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4.4. Comisia Zootehnie 
Comisia de Zootehnie, din cadrul Filialei Cluj-Napoca a ASAS a organizat 
manifestări ştiinţifice în conformitate cu programul de activităţi ale filialei. 
• Analiza activităţii de cercetare – dezvoltare de la S.C.D.P. Tg. Mureş şi de la 
S.C.D.OC Reghin s-au efectuat în zilele de 14.11.2003 şi 14.10.2004, la Tg. 
Mureş. Au participat membrii Comisiei de zootehnie, personalul de cercetare 
din unităţile respective, precum şi directori, specialişti din staţiunile de 
cercetare D.G.A., ANARZ, şi din producţie, care au avut interes pentru 
tematica supusă dezbaterii.  
• Probleme cu care se confruntă S.C.D.B. Tg. Mureş: 
- Lipsa fondurilor pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. 
- Uzura avansată a parcului de utilaje agricole, motiv pentru care nu se pot realiza la 
timp şi în condiţii optime lucrările agricole şi, mai ales, recoltarea furajelor de volum. 
- Greutăţi în valorificarea tăuraşilor de reproducţie ce provin din vacile mame de 
tauri, pentru că aceştia sunt preluaţi de către S.C. SEMTEST BVN, din cauza bolilor 
respiratorii provocate de viroze, motiv pentru care aceşti tăuraşi cu potenţial genetic 
foarte valoros ajung la abatorizare. 
- Inexistenţa unor programe de cercetare sectoriale specifice zonei şi profilului de 
activitate a staţiunii. 
- Reducerea substanţială a colectivului din cercetare, uzura morală şi a aparaturii de 
laborator aflată în dotare. 
• Propuneri pentru redresarea situaţiei actuale de la S.C.D.B. Tg. Mureş 
            - Repartizarea unor programe de cercetare sectoriale specifice zonei şi 
transparenţa totală în evaluarea proiectelor depuse la programul AGRAL şi cele finanţate 
de Banca Mondială. 
- Abordarea unor programe de cercetare împreună cu Consorţiul Universitar Cluj-
Napoca şi Institutul de profil din Baloteşti. 
- Acordarea unor surse financiare pentru conservarea fondului genetic şi accesul 
la credite avantajoase necesare modernizării fermei zootehnice, în contextul aderării la 
U.E. şi dotarea cu utilaje şi maşini agricole. 
- Elaborarea unui program naţional pentru eradicarea bolilor respiratorii, fapt care 
ar permite valorificarea judicioasă a materialului biologic din fermă. 
• Probleme cu care se confruntă S.C.D.O.C. Reghin 
- Suprafeţele de teren rămase în patrimoniul unităţii sunt în cea mai mare parte de 
foarte slabă calitate, nu permit realizarea furajelor de calitate şi nici nu pot fi utilizate 
pentru înfiinţarea culturilor de cereale, plante tehnice sau producerea de sămânţă. 
- Imposibilitatea an de an după 1990 de a produce furaje de calitate şi de a 
administra raţii furajere corespunzătoare cerinţelor fiziologice ale speciei a dus la 
diminuarea performanţelor de producţie şi la slăbirea sănătăţii efectivului crescut în 
unitate. 
- Deşi în zonă există mari suprafeţe de păşuni, unitatea nu deţine o păşune 
corespunzătoare pentru creşterea ovinelor în perioada de vară, fiiind nevoiţi să păşuneze 
pajiştea cultivată destinată producerii fânului pentru perioada de stabulaţie. 
- Dotarea tehnică a sectorului producţiei vegetale (maşini agricole, tractoare), dar 
şi din laboratoarele de cercetare este precară, învechită şi nu asigură performanţa. 
- Menţinerea profilului unităţii pe creşterea ovinelor şi aceasta la un efectiv redus 
(430 capete), exclude posibilitatea continuării activităţii în perspectivă, în primul rând 
datorită rezultatelor financiare nefavorabile. 
- În modul actual de funcţionare ca staţiune de cercetare numai pentru creşterea 
rumegătoarelor mici, unitatea nu poate răspunde nevoilor dezvoltării agriculturii în zonă 
şi nici nu prezintă interes deosebit, întrucât nu mai există cerinţă nici pentru berbeci de 
prăsilă. 
- Tematica de cercetare abordată cuprinde 2 teme din Programul Agral cu o 
finanţare de 22 milioane/an, iar sectorul de cercetare este foarte redus ca resursă umană. 
- Datoriile unităţii împreună cu penalităţile sunt de 1,9 miliarde lei, iar pentru 
personalul din administraţie şi cercetare există mari întârzieri la plata salariilor. 
   În acelaşi timp nu mai există posibilitatea de plată a utilităţilor (apă, curent 
electric, gaze, telefon) precum şi plata personalului de pază pentru perioada de noapte. 
- În condiţiile unei salarizări destul de reduse, este tot mai greu să asiguri personal 
corespunzător atât în sectorul de creştere a ovinelor şi mecanizare, dar şi în specialişti ăn 
sectorul de cercetare. 
• Propuneri privind restructurarea unităţii 
Având în vedere patrimoniul unităţii, locul de amplasare, oportunităţile, dar şi 
aspectele defavorabile prezentate anterior propunem dezvoltarea următoarelor activităţi: 
• Activitatea de cercetare – dezvoltare – elaborare proiecte. 
Întrucât unitatea a fost profilată pe cercetări privind creşterea ovinelor şi 
caprinelor, considerăm necesară continuarea acestei activităţi pe 2 teme: 
                    -   creşterea producţiei de carne la ovine, realizarea unei populaţii de carne 
adaptată zonei submontane. 
                    -   optimizarea utilizării resurselor furajere (pajişti naturale) cu 
rumegătoarele. 
Pe lângă această tematică propunem lărgirea activităţii de cercetare cu tematică 
care să cuprindă activitatea complexă din zonă, privind agricultura şi dezvoltarea rurală 
astfel: un sector de cercetare pentru pomicultură; un sector de cercetare pentru 
montanologie care să cuprindă aspecte privind resursele naturale furajere din zona 
montană; standardele de calitate pentru produsele obţinute de la animale în această zonă; 
modele de exploataţii agricole în zona submontană şi montană; 
• Centrul zonal pentru dezvoltare rurală.Având în vedere că în zonă există un 
început bun privind activităţile din domeniul rural se justifică realizarea unui 
centru de perfecţionare a agricultorilor şi a specialiştilor din agricultură, care 
să beneficieze atât de prezenţa Colegiului, respectiv profesori de la USAMV 
Cluj-Napoca, dar şi de baza materială a unităţii, care se poată reamenaja pe 
module funcţionale, pe principii comerciale, care să reprezinte tipuri de 
exploataţii agricole privind: creşterea animalelor de fermă,  producerea 
furajelor, pomicultură, valorificarea producţiilor. Acest centru de perfecţionare 
poate primi serii de cursanţi formate din tineri agricultori sau personal care 
provine din alte activităţi cuprinse în programul de reconversie socială. 
Această activitate se poate desfăşura în baza unui program SAPARD. Baza 
materială a centrului de dezvoltare rurală poate deservi şi activitatea de 
cercetare, baza de instruire pentru colegiu, centru de practică pentru studenţi, 
iar din punct de vedere economic este o sursă de venit pentru unitate. 
 Comisia de Zootehnie, în anul 2005, a organizat manifestări ştiinţifice în 
conformitate cu programul de activităţi a Filialei, la care au participat membrii comisiei, 
personalul din unităţile de cercetare şi din producţie. La toate manifestările au fost invitaţi 
şi specialişti de la DGA, ANARZ, Consultanţă agricolă etc. 
 
